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sl tra i ceppi 1(f rom Berenice) 
La Grotte (Lhermit~) 
0 wusst ich doch den Weg zuruck (Gmth) 
BRETT JOHNSON. baritone 
HILD~ED RAGIS, piazr:, 
Dein blaues Auge (Groth) 
To Daffodils (Herrick) 
Notre Amour (Silvestre) 
LAURA·CORCORAN. soprano 
HILDRED RAGIS, piano 
Der Wachtelschlag (Sauter} ; 
Das erste Veilchen (Ebert) 
Der Sandmann (Kletke) 
JENNIFER MAXWELL, soprano 
BARBARA LISSANDRI, piano 
Quatres Cartes Postales Francaises 
(Jarrot) 
I Metamorphose 
III Ouverture sur le pare 
IV Recherche de !'amour 
GRAHAM RAMSAY, baritone 
EUGENIA HINSON, piano 
The Secrets of the Old (Yeats) 
A Green Lowland of Pianos 
(Milosz/Harasymowicz) 
Sure on this Shining Night . (Yeats) 
COLLEEN MAHAN, soprano 
EUGENIA HINSON, piano 
Sie blasen zum Abmarscb (Heyse) 
Verschwiegene Liebe (Eicbendorff) 

























MONICA REINAGEL. mezzo-soprano 
PATRICIA THOM, piano 
~Liederabend series isurr'Jer tledirect:ion of Melinda Crane. 
Ms. Crane is a member of the School of Music faculty. 
2!l! use of recording devices during performances is forbidden. 
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